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Einladung
zu der am Montag, dem 22. März 2010, um 17.00 Uhr im Sitzungs-
zimmer des Rathauses stattfindenden 7. Tagung des Technischen
Ausschusses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Vorbereitung und Planung
Gestaltung Außenanlagen Familien- und Freizeitzentrum, 2. BA
4. Vorbereitung und Planung
Ausbau Muskauer Straße, 2. BA, Bahnübergang bis Ortsausgang
5. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
6. Anfragen und Anträge der Stadträte 
nichtöffentlicher Teil
7. Vorbereitung und Planung
Verlegung Fernwärmeleitung und Abwasserkanäle im Bereich Stra-
ße Am Bahnhof
8. Grundstücksangelegenheiten
9. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung 
zur 4. Beratung des Ortschaftsrates See am Mittwoch, dem 21. April
2010, um 19.00 Uhr in der Grundschule See.
gez. Schuster, Ortsvorsteher
Beschluss Nr. 5 /2010
zur 7. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 1. März 2010 
öffentlich
Kurzbezeichnung: Jahresrechnung 2008
Gesetzliche Grundlagen:
§ 88 SächsGemO
§ 38– 43 KomHVO
Beschluss Haushaltssatzung 2008
Beschluss: Der Stadtrat Niesky bestätigt die Aufstellung und Feststel-
lung des Ergebnisses der Jahreshaushaltsrechnung für das Haushaltsjahr
2008.
Begründung: Gemäß den Regelungen des § 88 SächsGemO ist das
Haushaltsjahr mit einer Jahresrechnung abzuschließen.
Diese ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres
aufzustellen und durch den Stadtrat spätestens bis zum 31.12. des dem
Haushaltsjahr folgenden Jahres festzustellen.
Die Jahresrechnung wurde fristgemäß am 24.3.2009 aufgestellt. Auf
Grund der arbeitsbedingten Abberufung der bisherigen Prüferin und der
Neubestellung einer externen Prüferin im IV. Quartal 2009 ist die Frist
zur Feststellung durch den Stadtrat abgelaufen.
Über das nunmehr vorliegende geprüfte Ergebnis der Jahresrechnung
wurde der Stadtrat schriftlich informiert.
In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft ein-
schließlich des Standes des Vermögens und der Schulden nachzuweisen.
Die Jahresrechnung schließt mit einem Gesamtvolumen der bereinigten
Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben von jeweils 16026184,30 € ab.
Der vorliegende Beschluss ist ortsüblich bekanntzugeben. Nach der Be-
kanntmachung liegt die Jahresrechnung in vollem Umfang an sieben Ar-
beitstagen in der Zeit vom 18. bis einschließlich 26. März 2010
Mo. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Di. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mi. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Do. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Fr. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
im Zimmer 203 des 2. Obergeschosses im Rathaus, Amtsbereich Finan-
zen, zur Einsichtnahme aus.
ausgefertigt: Niesky, den 2.3.2010 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Beschluss Nr. 7 /2010
zur 7. Tagung des Stadtrates der Stadt Niesky am 1. März 2010
öffentlich
Kurzbezeichnung: Beschluss des Stadtrates der Stadt Niesky über eine
Stellungnahme zur geplanten Errichtung eines BOS-Digitalfunks in
Niesky, Rothenburger Straße 67
Gesetzliche Grundlagen:
§ 1 SächsGemO (Sächsische Gemeindeordnung)
§ 77 SächsBO (Sächsischer Bauordnung)
Beschluss Nr. 15 /2005 des Stadtrates der Stadt Niesky
Vereinbarung über den Informationsaustausch und die Beteiligung der
Kommunen beim Ausbau des Mobilfunknetzes
Beschluss:
1. Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt folgende Stellungnahme
zur geplanten Errichtung eines BOS-Digitalfunks mit Basisstation
für das bundesweite Digitalfunknetz der Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) in Niesky, Rothenburger
Straße 67 (Gemarkung Niesky, Flur 3, Flurstück 606):
Dem Antrag zur Errichtung o. g. Anlage wird seitens der Stadt Nies-
ky gemäß § 77 Abs. 1 SächsBO nicht zugestimmt.
2. Der Beschluss ist ortsüblich bekanntzumachen.
Begründung: In der unmittelbaren Nähe des geplanten Standortes zur
Errichtung des BOS-Digitalfunkmastens mit Basisstation befindet sich
Wohnbebauung. Der Stadtrat der Stadt Niesky fordert einen Mindestab-
stand zur Wohnbebauung von 400m und zu Kindertagesstätten von
500m.  
Es sollten weitere Standorte geprüft werden.
Ein Vorschlag der Stadträte dazu ist, das Gelände der Deutschen Telekom
AG in Niesky, Am Kurzen Haag, zu prüfen.
ausgefertigt: Niesky, den 2.3.2010 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Anlage zu Beschluss-Nr. 7 /2010
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 21. April 2010.
Redaktionsschluss 
ist am 13. April 2010, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
                                     
                                                  Landesdirektion
                     Dresden
Bekanntmachung der Landesdirektion Dresden
nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG)
über Anträge auf Erteilung von Leitungs- 
und Anlagenrechtsbescheinigungen Gemarkung
Niesky der Stadt Niesky vom 16. Februar 2010
Die Landesdirektion Dresden gibt bekannt, dass die ENSO Energie
Sachsen Ost AG, Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden, Anträge auf Er-
teilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen gemäß § 9
Abs. 4 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2182, 2192), das zuletzt durch Artikel 41 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2706) geändert worden
ist, gestellt hat.
Die Anträge umfassen bestehende Energieanlagen (20-kV-Mittelspan-
nungsleitungen, Erdkabel-Anlagen 3013a, 3211a, 3009a /3014a) nebst
Sonder-, Nebenanlagen sowie Schutzstreifen in der Gemarkung Niesky,
Flur 1 der Stadt Niesky.
Die von den Anlagen betroffenen Grundstückseigentümer der Flurstü-
cke der oben aufgeführten Gemarkung können die eingereichten Anträge
sowie die beigefügten Unterlagen in der Zeit vom 12. April bis ein-
schließlich 10. Mai 2010während der Dienststunden (montags bis don-
nerstags zwischen 9.00 und 15.00 Uhr, freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr)
in der Landesdirektion Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden,
Zimmer 2023, einsehen.
Die Landesdirektion Dresden erteilt die Leitungs- und Anlagenrechts-
bescheinigung nach Ablauf der gesetzlich festgelegten Frist gemäß § 9
Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit § 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung zur
Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vor-
schriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durchfüh-
rungsverordnung – SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900).
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte
persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Ener-
giefortleitungsanlagen und Anlagen der Wasserversorgung und -entsor-
gung entstanden. Die durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumen-
tiert nur den Stand vom 3. Oktober 1990. 
Dadurch, dass die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist,
kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einver-
ständnis mit der Belastung des Grundstücks erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von
dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht
richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten
kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung betroffen ist oder
in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen wird.
Der Widerspruch kann bei der Landesdirektion Dresden, Stauffenberg-
allee 2, 01099 Dresden, bis zum Ende der Auslegungsfrist erhoben wer-
den. Entsprechende Formulare liegen im Referat 14 (Zimmer 2023) be-
reit.
Dresden, den 16. Februar 2010 Landesdirektion Dresden
Zorn, Referatsleiter
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Haben Sie auch noch 
so ’ne Alte – wie wär’s
mal mit was Neuem?
Jetzt wechseln –
1 Fassung &
3 Paar Bügel –
ChangeMe!
Augenoptik Neuhäußer
nicht mehr!
Inh. Doris Hoffmann
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Inh. Silke Proske · Görlitzer Straße 7 · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 / 20 35 42
Änderungs-
schneiderei 
im Geschäft
Jetzt schon an 
stern 
denken – kleine
Geschenke für 
Ihre lieben Kleinen 
finden Sie bei
  
Bäckerei
Freudenberg & Söhne
Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zur JUGENDWEIHE,  KONFIRMATION,
GEBURTSTAG, HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Lotto, Foto, Zeitschriften, Geschenke und Spielwaren
Silvia Schatte
Lehrergasse 1 · Tel. 03588/201115 · 02906 Niesky
Frühjahrsaktion
bei Spielwaren und Geschenkartikeln
Preisreduzierungen
bis zu 50 %
Überraschungen und Ideen zum Osterfest!
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See am 23.3.2010 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Stannewisch am 22.3.2010 von 19.00 bis 19.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 1. April 2010, 
von 13.30 bis 16.00 Uhr im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter
03591 /464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Alles keine Hexerei – oder doch?
»Hexenbrennen« am 30. April 2010
Informationen zur Genehmigung
Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zum Abbrennen eines offenen
Feuers ist mindestens zwei Wochen vorher schriftlich bei der Ortspoli-
zeibehörde einzureichen (§ 10 Polizeiverordnung der Stadt Niesky). 
Für die Entzündung eines Feuers müssen Sicherheitsabstände beachtet
werden, u. a. 100m zu Gebäuden, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen
und ebenfalls 100m zu Waldrändern. Der Lageplan /die Skizze sowie
die Einverständniserklärung des Grundstückseigentümers zum Abbren-
nen des offenen Feuers – falls der Antragsteller mit dem Eigentümer
nicht identisch ist – ist beizufügen. Die Kosten eventuell erforderlicher
Einsätze der Feuerwehr gehen zu Lasten des Veranstalters.
Handelt es sich bei dem Hexenbrennen um eine Veranstaltung, zu der
»jedermann« Zutritt erhält, ist der Ausschank von alkoholischen Geträn-
ken gemäß § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz erlaubnispflichtig.
Sturm, Sachgebietsleiterin Ordnung /Sicherheit
Landkreis Görlitz, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
Standplatz für Abfallbehälter
Auf Grund des erschwerten Befahrens des Schlesienplatzes in Niesky
durch die Entsorgungsfahrzeuge der Niederschlesischen Entsorgungs-
gesellschaft mbH wurde ein Standort für die Abfallbehälter benannt. Bit-
te stellen Sie die Abfallbehälter am Entsorgungstag bis 6.00 Uhr sichtbar
an die Christophstraße und bringen diese nach der Leerung schnellst-
möglich zurück. Bereitgestellt sind diese Behälter dann, wenn sie un-
mittelbar am Fahrbahn- oder Gehwegrand abgestellt sind. Die Bereit-
stellung muss mit geschlossenem Deckel am Gehwegrand so erfolgen,
dass ein ungehinderter Durchgang gewährleistet ist. Ist kein Gehweg
vorhanden erfolgt dies am äußeren Rand der Fahrbahn, ohne den Verkehr
zu behindern, oder zu gefährden.
Damit die Abfallbehälter nicht verwechselt werden können, markieren
Sie bitte Ihre Tonne deutlich mit Hausnummer und Namen. Kontrollie-
ren Sie, ob Sie die Tonne mit der richtigen Tonnennummer wieder auf
Ihrem Grundstück haben. Die Tonnenchipnummer ist immer dem Nutzer
zugeordnet und registriert bei den Restabfallbehältern elektronisch die
Entleerung der Tonne. Bei Verwechslungen kommt es zur fehlerhaften
Zuordnung der Entleerungen in Folge der Berechnungen im Gebühren-
bescheid. Brandt, Leiterin öffentlich-rechtliche Entsorgung
Landkreis Görlitz
Messwagen auf Nieskyer Straße im Auftrag
der Stadtverwaltung unterwegs
Die sächsischen Kommunen sind verpflichtet, in den nächsten Jahren
ein neues Haushalts- und Kassensystem einzuführen.
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 29. März 2010,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen
und am Donnerstag, dem 1. April 2010 (Grünerdonnerstag),
ist das Rathaus nur bis 16.00 Uhr geöffnet.
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Muskauer Straße 51 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
Neu: weniger Schmerz – mehr Mobilität
durch Kinesio-Taping
Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Do. 8.00– 20.00 Uhr · Fr. 8.00– 15.00 Uhr
Quad & Zweirad
QUAD – MOTORROLLER – FAHRRÄDER
Alles rund um das Zweirad
Verkauf, Zubehör, Reparaturen und Verleih
02827 Görlitz, Zittauer Straße 201, Telefon 03581 /429646, Fax 03581 /429648
www.fsc-goerlitz.de · info@fsc-goerlitz.de
55 Jahre (1955 –2010) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /34537 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  
Ab sofort sind wir wieder für Sie da!
• Gemüse der Saison
          • reichhaltiges Angebot 
an Blumen und Frühblühern                     
                     • Stiefmütterchen ab 39 Cent / Stück
                             … kaufen, wo es wächst
                                 Hofverkauf in Horka an der Sparkasse
Meyer
Gartenbau
In Vorbereitung dieser Systemumstellung ist es erforderlich, alle öffent-
lichen Straßen- und Wegeflächen zu einem aktuellen Zeitpunkt zu erfas-
sen und nach finanzwirtschaftlichen Vorgaben deren Wert zu ermitteln.
Die Stadt Niesky unterhält derzeit ca. 170km Straßen- und Wegeflächen,
deren Erfassung ohne den Einsatz moderner Technik zeitnah nicht mög-
lich ist.
Bereits 2009 hat der Stadtrat dazu den Auftrag an ein spezialisiertes In-
genieurbüro vergeben. Die Firma Lehmann und Partner wird in den
nächsten zwei bis drei Monaten mit speziell ausgerüsteten Messwagen
das gesamte Straßen- und Wegesystem in Niesky befahren und auch fo-
tografisch erfassen.
Im Anschluss daran erfolgt die Vermögensbewertung der Verkehrsflä-
chen auf Grundlage dieser Datenbestände.
Wir möchten in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hinweisen,
dass die Messwagen ausschließlich im Auftrag der Stadt Niesky unter-
wegs sind. Fotografiert werden nur die Straßenflächen mit Beschilderung,
Beleuchtung, Gehweg, Entwässerungselementen und Randbereiche.
Ein Fotografieren von Grundstücken und Häusern erfolgt nicht. Die Da-
ten und Fotos werden nur für den Dienstgebrauch bei der Stadt Niesky
verwendet und nicht ohne Zustimmung der Stadt an Dritte weitergege-
ben. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden nicht verletzt.
Es besteht keinerlei Zusammenhang oder Verbindung zu Aktivitäten der
Firma Google für das System street-view.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen bei der Stadtverwaltung Niesky, Tech-
nische Dienste, gern zur Verfügung.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Waldbesitzer baut Spielplatz 
aus Sicherheitsgründen ab
Den sogenannten »Waldspielplatz« im Bereich Straße des Friedens /Am
Kanicht wird es  zukünftig leider nicht mehr geben. Eine entsprechende
Ankündigung zum Abbau der noch vorhandenen Spielgeräte hat die Stadt-
verwaltung Niesky vom Eigentümer des Waldgrundstückes, der Bodenver-
wertungs und -verwaltungs GmbH (BVVG) erhalten. Wie die BVVG mit-
teilt, sieht sie sich nicht in der Lage, die Verkehrssicherheit und die Ver-
antwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.
Tatsächlich unterliegen Spielplätze einer ganz besonderen Kontroll- und
Unterhaltungspflicht des jeweiligen Grundstückseigentümers.
Das BVVG-Grundstück unterliegt den Regelungen der Waldbewirt-
schaftung. Nachdem es vor einigen Jahren zu Sachbeschädigungen
durch herabfallende Äste und umgekippte Bäume gekommen ist, hat die
BVVG die Fläche unlängst durchforsten lassen, um benachbarte Grund-
stücke vor weiteren Schäden zu schützen. 
Da die vorhandenen Spielgeräte bei weitem nicht mehr den heutigen Si-
cherheitsanforderungen entsprechen, müsste der »Waldspielplatz« kom-
plett mit neuen Geräten ausgestattet werden. Aus diesem insbesondere
finanziellen Aspekt wird auch die Stadt Niesky eine Weiterbetreibung
des Spielplatzes nicht übernehmen können.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.        Fundtag        Gegenstand Fundort
14 /10   Jan. 2010      Brille mit silberfarbenem 
                                  Metallrahmen Sparkasse
15 /10   21.2.2010      Damenuhr, rechteckig, 
                                  goldfarbenes Metallarmband, Poststraße
                                  schwarzes Ziffernblatt
17 /10   Feb. 2010      Mountainbike, weiß / schwarz R.-Koch-Str.
20 /10   Feb. 2010      Damenarmbanduhr, Aldimarkt 
                                  silberfarbenes Metallarmband Niesky
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 / 22, Zi. 106, 
Telefonnummer 28 26 15 bzw. über www.niesky.de unter Bürgerinfor-
mationen.                                     Heinrich, Zentrale Dienste / Fundbüro
März /April 2010
zum 98. Geburtstag
                        19.3.2010        Frau Hilda Lange in See
zum 90. Geburtstag
                        22.3.2010       Frau Maria Starre 
                        24.3.2010       Frau Erika Baza in See
                        27.3.2010       Herrn Emil Kurreck
                        31.3.2010       Herrn Günter Michel
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
2 /10       2 Stück Lattenroste 80 x190 cm           03588 /205077
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand
vergeben wurde. Heinrich, Redaktion NN
Unseren
Jubilaren
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S Unfallversicherung mit starken Leistungen:
ü 24 Stunden am Tag weltweit
 Preis und Leistung überzeugen
ü besondere Leistungen für besondere 
    Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen
Vor dem Schaden klug sein. Wir unter-
breiten Ihnen gern ein  individuelles 
Angebot für Ihren Unfallschutz!
Unser Team freut sich auf Sie!
Filiale Niesky, Görlitzer Straße 2 und 4
Telefon (03588) 267-0       www.spk-on.de
Auch wenn Sie mal fallen  - 
unser Sicherheits-Seil hält!
S Sparkasse
      Oberlausitz-Niederschlesien
 
Jetzt: A
ktionsw
ochen
in Ihrer
 Sparka
sse!
!
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Neu! Tagesbetreuung
für Menschen mit Demenz
durch die Diakonie Sozialstation Niesky e.V.
• Betreuung und Beschäftigung 
in einer kleinen Gruppe
• Erhaltung und Förderung 
von Alltagskompetenzen
• Entlastung pflegender Angehöriger
• vollständige Kostenübernahme 
über die Pflegekasse möglich
Tagesbetreuung 
der Diakonie-Sozialstation Niesky e.V.
Zinzendorfplatz 16a · 02906 Niesky · Tel. 03588 /203016
www.diakonie-niesky.de
zum 85. Geburtstag
                        25.3.2010        Herrn Walter Kühn
                          1.4.2010        Herrn Siegfried Rohn
                          3.4.2010        Herrn Heinz Schuster in See
                          7.4.2010       Frau Erna Lachmann
zum 80. Geburtstag
                        17.3.2010        Frau Elfriede Berthold 
                                               Frau Anneliese Herzog
                        26.3.2010        Frau Helga Schubert
                        31.3.2010        Frau Edith Melzig
                          2.4.2010        Herrn Herbert Hottas
                          3.4.2010        Herrn Heinz Warsow
                          6.4.2010        Frau Ingeborg Harzer
                        11.4.2010        Herrn Manfred Kottbus
                        16.4.2010       Frau Annemarie Kirst
zum 75. Geburtstag 
                        17.3.2010        Frau Siegrid Ryback in See
                        22.3.2010        Frau Gisela Tauchert
                        23.3.2010        Herrn Paul Kuch
                        25.3.2010        Herrn Siegfried Herrmann
                                               Herrn Karlheinz Ritter 
                                               Frau Edith Cosmar
                        27.3.2010        Frau Elfriede Baumast
                        29.3.2010        Frau Margarete Schütte
                                               Frau Ingeborg Scholze
                          7.4.2010        Frau Elisabeth Schubert
                          9.4.2010        Frau Gertrud Rothe
                                               Frau Helga Rübe
                        13.4.2010       Frau Sigrid Klimpel
zum 70. Geburtstag
                        19.3.2010        Frau Barbara Kraiczi
                        21.3.2010        Frau Renate Beier
                                               Herrn Eberhard Gutsche
                                               Frau Gisela Marquardt
                                               Herrn Günter Heidenreich 
                        22.3.2010        Frau Christa Kriebisch in See
                        23.3.2010        Frau Annerose Weise in Stannewisch
                        25.3.2010        Herrn Albrecht Reif
                          2.4.2010        Frau Brigitte Silbe
                          6.4.2010        Frau Helga Bradler
                          9.4.2010        Frau Brigitte Muche
                        10.4.2010        Herrn Siegfried Steinert in Kosel
                        13.4.2010        Herrn Martin Michler in Ödernitz
                                               Frau Erika Vogel in Kosel
                                               Frau Ursula Haupt
                        14.4.2010       Herrn Dr. Heinz Friebe
Inh.: Andreas Knothe
· Gardinen und Dekostoffe                       · Teppiche und Teppichböden
· Gardinen- und Sonnenschutztechnik      · eigenes Nähstudio
· Komplettservice                                     · ein echtes Görlitzer Fachgeschäft
Jakobstraße 9 · 02826 Görlitz · Tel. / Fax (0 35 81) 40 24 84
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Die ersten Kassen haben Zusatzbeiträge
angekündigt. Die AOK PLUS nicht. Warum?
Wir sind deutschlandweit eine der stabilsten
Krankenkassen. Auch im Jahr 2010 können die
Versicherten der AOK PLUS auf ihre Gesund-
heitskasse bauen. Wir planen keine Zusatzbei-
träge und setzen weiterhin langfristig auf Sta-
bilität und Berechenbarkeit. Wir werden mit
Sicherheit zu den Letzten gehören, die eine
solch unpopuläre Entscheidung treffen. 
Wie gelingt das der AOK PLUS?
Unser Unternehmen hat in den vergangenen
Jahren stets rechtzeitig die Weichen gestellt,
um auf absehbare politische Veränderungen
im Interesse unserer Versicherten reagieren
zu können. Wir haben gut gewirtschaftet und
schreiben schwarze Zahlen.
Rechnen Sie aufgrund der Zusatzbeiträge
anderer Krankenkassen mit steigenden
Mitgliederzahlen bei der AOK PLUS? 
Wir sind schon seit Jahren aufgrund unserer
Leistungen und unseres anerkannt guten Ser-
vices unangefochten der Marktführer in der
Region. Neben den »normalen« Zugängen
rechnen wir nun aber mit einem zusätzlichen
Anstieg, denn die Versicherten haben ein
Sonderkündigungsrecht, wenn ihre Kasse ei-
nen Zusatzbeitrag erhebt. Und erfahrungsge-
mäß schauen sie genau hin, wie effizient ihre
Krankenkasse mit den Beitragsgeldern um-
geht.  
Wie funktioniert ein Kassenwechsel?
Das geht ganz einfach. Kündigen Sie Ihrer bis-
herigen Krankenkasse, sobald diese mitge-
teilt hat, dass sie einen Zusatzbeitrag erhebt.
Eine Vorlage dafür finden Sie unter www.aok-
plus-online.de in der Rubrik »Mitglied wer-
den«. Am besten das Schreiben per Fax oder
Einschreiben schicken. Die Kündigungsbestä-
tigung, die Sie von Ihrer Kasse  erhalten, le-
gen Sie der AOK PLUS vor. Wir  kümmern uns
dann um alles Weitere. Wer sofort vom
Sonderkündigungsrecht Gebrauch macht,
muss den Zusatzbeitrag nicht zahlen. Außer-
dem erhält er von der AOK PLUS zusätzliche
Vergünstigungen durch verschiedene Tarifan-
gebote.  
Nähere Infos gibt es in den AOK-Filialen, im
Internet unter www.aokplus-online.de oder
an der Wechsel-Hotline unter 0180/2471000
(6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz, Handy-
preis abweichend).
AOK PLUS plant keinen 
Zusatzbeitrag 
Die ersten Krankenkassen haben Zusatzbeiträge angekündigt.
Die AOK PLUS gehört nicht dazu. Wir sprachen darüber mit
Regionalgeschäftsführer Volker Wünsche: 
Die Gesundheitskasse
für Sachsen und Thüringen
Anzeige
Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, 
damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.
Winston Churchill
zur Diamantenen Hochzeit
                    am 8.4.2010        den Eheleuten 
                                               Ingeburg und Werner Wehnert
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75, 0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO Service-Telefon ........................................................................ 01 80 / 1 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02 
NotRufe
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Michel-Reisen bei uns buchen!
Noch sind Plätze
buchbar!
20 Jahre im Dienst aller Reise lustigen
1. April 200510
Wir danken allen Kunden für das langjährige Vertrauen!
15.–24.11.2010     
reisebürobegleitete 
Gruppenreise 
Israel & Jordanien
Flug mit Austrian Airlines, 
9 Ü  mit HP, Bootsfahrt 
auf dem See Genezareth, 
Tel Aviv, Nazareth, Jerusa-
lem, Bethlehem, Felsen-
stadt Petra, Amman, 
umfangreiches Besichti-
gungsprogramm
2.– 10.6
.2010
Radeln 
an der D
rau
geführte 
Radwand
erung in
Kärnten, 
reisebüro
begleitet
, 
8 Ü mit H
P, Leihfah
rrad,   
Bahn tick
et ab / an
 Niesky
2.– 6.9.2010
Moskau – pulsie rend
e
Weltstadt
reisebürobegleitet, Flug 
ab /an
Berlin, 4 Ü m. HP, ab / an
 Haust.,
umfrangr. Besichtigungs
progr.
Buchungen ab sofort bei uns!
Schlossergasse 2 · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 /  20 12 14
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Unsere Leistungen:
– Dachumdeckung
– Dachsanierung
– Asbestabriss
– Mülltonnenhäuschen
– Terrassenabdichtung
– Dachrinnensanierung
– Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · www.altmann-dachdecker-gmbh.de
Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdec
ker –
Klempner –
 Zimmerma
nn
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Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt:
           27.3.2010 Herr Hagen Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 /207033
             3.4.2010 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 /30233
           10.4.2010 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 /201183
           17.4.2010 Herr Dr.-Med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, Tel. 03588 /205406
           24.4.2010 Herr Dr. med. Diedtemann
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /7060
Notdienste der Zahnärzte
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
   20.– 21.3.2010 ZÄ U. Kirste
                           Niesky, Rosenstr. 17b, Tel. 03588 /204314
    27. / 28.3.2010 Dr. B. Noack
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 /205662
             2.4.2010 ZÄ A. Petrick, Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 /70329
             3.4.2010 Dr. medic. K.-H. Trommer, Uhsmannsdorf,
                           Horkaer Landstraße 9, Tel. 035892 /3405
             4.4.2010 ZA R. Peter, Klitten, Fuhrweg 363
                           Tel. 035895 /50337
             5.4.2010 Dr. K. Diedtemann                               
                           Kodersdorf, Bergstr. 9, Tel. 035825 /70604
   10.– 11.4.2010    ZÄ H. Salewski, Niesky, Christophstr. 3
                           Tel. 03588 /207864
   17.– 18.4.2010 ZÄ H. Quitzke, Kodersdorf, Str. d. Einheit 37b
                           Tel. 035825 /750
   24.– 25.4.2010  ZÄ H. Schönrich, Niesky, Muskauer Str. 27
                           Tel. 03588 /205514
Notdienste der Augenärzte
   22.– 28.3.2010 Frau Dr. G. Fleischer, Görlitz, Gersdorfer Str. 19
                           Tel. 03581 /314030 oder 0173 /8426071
   29.– 31.3.2010 Frau Dr. med. A. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877
       1. – 2.4.2010 Frau Dipl.-Med. G. Petrich, Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
       3. – 5.4.2010 Frau Dipl.-Med. K. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
     6. – 11.4.2010 Frau Dr. med. S. Roy, Görlitz, Struvestr. 16
                           Tel. 03581 /406535 oder 0151 /53617901
   12.– 18.4.2010 Frau Dr. med. I. Hahn, Görlitz-Weinhübel, 
                           Erich-Oppenheimer-Str. 3, Tel. 03581 /83055
   19.– 25.4.2010 Frau Dipl.-Med. Böhm, Niesky, Muskauer Str. 49
                           Tel. 03588 /200291
Notdienste
OLZMARKT
ILDEBRAND
G
m
b
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Öffnungszeiten:  Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr  ·  Sa. 9.00–12.00 Uhr
BAUHOLZ • PROFILHOLZ • EXCLUSIVE DECKEN 
HOLZBALKONE • NATURHOLZBÖDEN
02829 Schöpstal /OT Girbigsdorf  ·  Holtendorfer Str. 11
Telefon 03581 /311175  ·  Telefax 03581 /311125
Nie
mehr streichen!ab sofort auch
wartungsfreie Balkongeländer
Was für den Vogel die Kraft der Schwingen,
das ist für den Menschen die Freundschaft;
sie erhebt ihn über den Staub der Erde.
Zenta Maurina
Vorschau!
9. Mai 2010 im Bürgerhaus, Kabarett mit Peter Vollmer
»Wenn Männer zu sehr 40 werden«
Veranstaltungs-
angebote
Veranstaltungshinweise 
14.3.– 25.4.2010                  Museum
                                            »Auss Gersten sied ich gutes Bier …«
                                            Frauen und Brauen
                                            Sonderausstellung gestaltet vom 
Euroregionalen Frauengeschichts-
Archiv (EFA), Zittau
19.3.2010         19.30 Uhr   Aula des Gymnasiums 
                                            Zinzendorfplatz
                                            3. Konzert »Stunde der Musik«
20.3.2010                            Bürgerhaus
                                            Sportgala
21.3.2010                            Bürgerhaus
                                            DIA-Show
                                            »Rocky Mountains – Der 5.000-
km- Ritt auf Wildpferden«
                                            von Günter Wamser
23.3.2010         14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße  
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
24.3.2010          19.00 Uhr   Stadtbibliothek
                                            Buchlesung – Erika Kühn, eine
Nieskyerin, liest aus ihrem Buch
»Man braucht Zeit, sich zu erinnern« 
28.3.2010          15.00 Uhr   Bürgerhaus – Darf ich bitten? – 
                                             Tanz zur Kaffeezeit
2.4.2010          17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Schlesischer Heimatbund e.V. Nies-
ky lädt ein zur DIA-Show »Rund
um die Ostsee« mit Roland Marske
6.4.2010         10.00 bis    Krankenhaus Niesky
                         14.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK 
10. / 11.4.2010                      Bürgerhaus – Tanzturnier
um den »Pokal der Oberlausitz«
13.4.2010         19.30 Uhr   Stadtbibliothek
                                            Musik- und Literaturverein Niesky
e.V. lädt ein zu einem 
                                            Abend über Leo Tolstoi 
                                            (100. Todestag)
17.4.2010                            Bürgerhaus
                                            Modeball
18.4.2010                            Bürgerhaus 
                                            Darf ich bitten? – 
                                            Tanz zur Kaffeezeit
25.4.2010         17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            DIA-Show – faszinierende 
Ein drücke unserer Erde 
»Eis-Kalt über den Wolken« 
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Hauswirtschaftsdienst
Christel Reinhold
Bereits seit 1994 bin ich in diesem Beruf tätig.
Ihre individuellen Wünsche erfülle ich gern
– »sauber machen«
– »einkaufen und kochen«
– »waschen und bügeln«
– »Fenster putzen,
Gardinen waschen«
– »Hausordnung erledigen«
– »Arztbegleitung und Behördengänge«
Außerdem habe ich 
jederzeit ein 
offenes Ohr für Ihre 
Sorgen und Probleme.
Ich bin immer
gern für Sie da –
Anruf genügt!
Tel. (035893)6263
Nieskyer Straße 7
02906 Kreba-Neudorf
Niesky, Parkstraße
ehem. Betriebsflächen
2 Flurstücke (9.462m2 und 3.618m2)
mit teils ruinöser Bebauung
Doppelgarage, Schauer, Rampe, 
Produktionshalle
Kaufpreis: 2.500 E und 1.000 E
Heumann Rechtsanwälte
Frau Beyer
Exposé und Auskünfte
E-Mail beyer@raheumann.de
Telefon 
03 51 / 8 11 5081
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   
Gewerbering 11 · 02828 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 38 66 66 · www.maesmans.de
V E R T R A G S H Ä N D L E R
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 Test- und Preis-
Leistungs-Sieger1
• Serienmäßig mit ABS, Front- und Seitenairbags
• ESP®3 und Vorhangairbags für Basic Ausstattung optional erhältlich
• Erfüllt Abgasnorm Euro 5
1 Im Vergleich der kompakten Stadtflitzer der AutoBild (Ausgabe 17/09)
unter folgenden Mitbewerbern: Citroen C1, Kia Picanto 1.1, Fiat Panda 1.2 
2 Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß Alto 1.0 (5-Gang-Schaltgetriebe)
im kombinierten Zyklus. 
3 ESP® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.
Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,5 – 6,7 l /100 km, außerorts 3,8 – 4,5 l /100 km, 
kombiniert 4,4 – 5,2 l /100 km; CO2-Ausstoß kombiniert 103– 122 g /km (VO EG
715/2007).
Abbildung zeigt Sonderausstattung. *) zzgl. Überführung 550,– EUR
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
ab 8.900,–
EUR*
 
 
  
 
 
 
 
103 g/km
2
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Zinzendorfplatz 12 · 02906 Niesky · Telefon / Fax (0 35 88) 20 78 31
Priebuser Straße 7 · 02929 Rothenburg · Telefon / Fax (03 58 91) 3 21 63
klinkert-optik@online.de
Schöne
O s t e r n
w ü n s c h t
K l i n k e r t -
O p t i k
Fleischerei · Partyservice
Bistro
02906 Niesky · Horkaer Straße 5 Inh. Petra Ludewig
Montag–Freitag 6.00–18.00 Uhr · Samstag 6.00–12.00 Uhr
Täglich Mittagstisch – ab 11.00 Uhr
All unseren Kunden
ein frohes Osterfest 
und erholsame Feiertage! 
Telefon 03588 /205115
Appetit auf Frühling?
Wir laden unsere Gäste wieder herzlich ein 
zu den Osterfeiertagen bei uns Gast zu sein!
Leckeres vom
Wildschaf, Kaninchen oder Fisch
An allen Sonn- und Feiertagen
durchgehend geöffnet.
Unsere Öffnungszeiten:
Mo. –Fr.   17.00–21.00 Uhr 
Di.          Ruhetag
Tel. 035894 /366096 • www.penion-heidelerche.de
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen 
Ab April 
haben wir 
wieder Mo.–So. 
ab 10.00 Uhr 
für Sie geöffnet!
Telefon 035772 /44588
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
11.00 – 14.30 Uhr, 6,50 € / Pers., Kinder ermäßigt
• jeden 4. Sonntag Großmutters Hausrezepte, 11.00 – 14.30 Uhr
Aktuell:
• Feiern jeglicher Art 
(bereits ab 12 Personen)
%
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Essen vom heißen Stein!
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch abends geschlossen.
Gaststätte
Familie Fabrowski
Vorbestellung 
erwünscht!
Gaststätte »AmWaldbad«
Inh. Uwe Gramsch
in Niesky – Freizeitpark
Telefon 03588 /205323
Zu Ostern durchgehend geöffnet!
Unser Angebot: Italienischer Lammbraten
DEUTSCH-ITALIENISCHE KÜCHE
Sauna am Waldbad
Plittstraße 20 a · 02906 Niesky · Tel. 0 35 88 / 22 39 40
All meinen Saunagästen
ein frohes Osterfest 
und glückliche Feiertage!
Ihre Anke Poprawa
Schöne Ostern wü   
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Das Team 
vom nah & gut Markt 
KOLLOSCHE 
auf der Christophstraße
wünscht unserer netten
Kundschaft ein 
frühlingshaftes 
Osterfest.
• Pizza • Nudelgerichte • Salate 
• italienische und deutsche Küche
geöffnet:  Di. – Fr. 11.30 – 14.00 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr
                  Sa., So. und Feiertage 11.30 – 23.00 Uhr
                  Mo. Ruhetag
Pizza- und Büfett-Lieferservice!
Telefon 0 35 88 / 22 37 47
Kollmer Straße 18
02906 Niesky
Gewerbegebiet Süd
Inhaber: Ingolf Jurke
An allen Osterfeiertagen durchgängig geöffnet!
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold
In allen unseren Filialen 
österliche Backwaren 
und Kreationen!
Ödernitzer Str. 9 u.
Muskauer Str. 17
Telefon 03588/205459
Büro /Schulung:
Görlitzer Str. 18 (gegenüber Sport-Vetter)
Telefon: 03588/259530
Telefax: 03588/259534
Funk: 0172/3514572
Sprechzeiten:
Dienstag 16–17 Uhr
Donnerstag 17–18 Uhr
info@fahrschule-grosse.de
www.fahrschule-grosse.de
Ferienkurs zu Ostern
Beginn 1.4.2010, 17 Uhr!
ANHALTEN • EINKEHREN • WOHLFÜHLEN
ANHALTEN • EINKEHREN • WOHLFÜHLEN
Muskauer Str. 31 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /25770
Unsere Empfehlung 
für die Osterfeiertage:
3. bis 5. April
Köstliche Gerichte 
von Lamm & Hase
Ostersonntag
Live-Musik zu Tisch
Finden Sie unsere kleinen Überraschungen …
Bitte reservieren Sie rechtzeitig. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Stadtwerke Niesky GmbH
Mitglied im Verband kommunaler Unternehmen
Stadtwerke Niesky GmbH
Hausmannstraße 10
02906 Niesky
% (0 35 88) 25 32-0
www.stadtwerke-niesky.de
Versorgungskompetenz
in der Region
All unseren Kunden 
und Geschäftspartnern 
ein frohes Osterfest 
und erholsame 
Feiertage!
Mohren-Drogerie Franke Niesky
Görlitzer Straße 10 · Telefon 0 35 88 / 20 12 35
Wer will schon riechen
wie alle anderen?
Individuelle Düfte 
bei uns ... preiswerter, 
als Sie denken!
  ünschen Ihnen …
Einladung
zum 3. Konzert »Stunde der Musik« am Freitag, dem 19. März 2010,
um 19.30 Uhr in der Aula des Friedrich-Schleiermacher-Gymnasiums
Niesky. Gewidmet Frédéric Chopin aus Anlass seines 200. Geburtstages.
Prof. Hansachim Schiller spielt Mazurken, Nocturnes, Walzer, Berceuse,
Barcarolle (Klaviermusik).
Musik- und Literaturverein Niesky e.V.
Erika Kühn liest aus ihrem Buch 
»Man braucht Zeit, sich zu erinnern« 
Museum und Stadtbibliothek Niesky laden am Mittwoch, dem 24. März
2010, um 19.00 Uhr zu einer Buchlesung mit Erika Kühn ein. Im Ver-
anstaltungsraum der Stadtbibliothek, Zinzendorfplatz 10, stellt die
Nieskyerin ihren soeben erschienenen autobiografischen Roman »Man
braucht Zeit, sich zu erinnern« vor. Mit 70 Jahren blickt die frühere Leh-
rerin zurück und schildert ihr Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie be-
richtet über eine idyllische Kinderzeit im heimischen Forsthaus am Fuße
der Hohen Dubrau, die Flucht und die harten Nachkriegsjahre. Zur Schu-
le ging sie in Förstgen, absolvierte danach eine Lehre im Waggonbau,
entschloss sich später für das Lehrerstudium. Danach unterrichtete sie
in Trebus, Petershain und See. Der gefühlsvolle Roman ist ein typischer
Lebenslauf ihrer Generation und zugleich ein Spiegel der regionalen Ge-
schichte. Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Museum Niesky
»Auss Gersten sied ich gutes Bier …«
Frauen und Brauen
Die Weltgeschichte ist voller Vorurteile, die
Biergeschichte auch. Zumindest wenn an-
genommen wird, dass das Bierbrauen (und
das Biertrinken) ausschließlich Männersa-
che sei. Vom Gegenteil überzeugen lassen
kann man sich in unserer neuen Sonderausstellung »Auss Gersten sied
ich gutes Bier…«, welche vom Euroregionalen Frauengeschichts-Ar-
chiv (EFA) gestaltet wurde. Die Mitstreiterinnen des Zittauer Vereins er-
forschen in ihrer Freizeit Frauenbiografien verschiedener Epochen im
Kontext zur regionalen Geschichte der Oberlausitz. Die brauenden Frau-
en sind ein Teilprojekt ihrer Forschungsarbeit. Speziell zu diesem Thema
werden in Zittau seit einigen Jahren auch Stadtführungen angeboten.
Ers te Ergebnisse ihrer Recherchen veröffentlichte das Team in der Bro-
schüre »Kleiner Abriss der Zittauischen Braugeschichte mit besonderer
Beachtung der Bierbrauerinnen«. Schließlich entstand die Idee, mit einer
Ausstellung ein breiteres Publikum zu erreichen. Gesammelt wurde his-
torisches Material, das sich mit brauenden Frauen aus Zittau und Um-
gebung beschäftigt. Dabei ergaben sich viele Querverbindungen zu den
beiden Nachbarländern und den Städten des ehemaligen Sechsstädte-
bundes. Interessanterweise gab es in jüngster Zeit auch zwei Veröffent-
lichungen zu Frauen, die heute noch Brauereien selbst betreiben. 
Fazit der Ausstellung: Frauen waren zu allen Zeiten den Männern im
Braugeschäft ebenbürtig – übrigens auch im Trinken. So gab es unter
anderen auch den schönen Brauch, die Nachbarinnen zum Selbstgebrau-
ten auf ein »Bierkränzchen« einzuladen. Doch sehen Sie selbst: Viel-
leicht hat manche oder mancher nach dem Rundgang durch die Sonder-
ausstellung Lust auf ein schönes Glas Bier und die Erkenntnis, dass Bier-
brauen nicht nur Männersache ist! 
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum 
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen ...
Öffnungszeiten
Mo. und Mi. 12.30– 18.00 Uhr 
Di. 10.00– 18.00 Uhr
Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen DVDs – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
G.I.Joe – Geheimauftrag Cobra Thriller
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Mineralöl Bretschneider
Heizöl • Diesel • Kohle
Hauptstraße 59 · 02906 Waldhufen /OT Nieder Seifersdorf  kostenfrei  0800 0200997
BHG Nieder Seifersdorf
SOMMERPREIS-AKTION!
Ab 2 To
nnen lo
ser Koh
le!
• Lose Kohle – ab sofort 
zum SOMMERPREIS!
• Bündelkohle 25 kg –
zu supergünstigen 
Preisen!
(Nur solange der Vorrat reicht!)
Rothenburger Straße 28
02906 Niesky
Tel. (0 35 88) 29 00 31
Fax (0 35 88) 29 00 32
24-Stunden-Service 
(01 72) 8 50 94 43
www.heizung-bad-center.de
HE
IZ
UN
G • BAD • CENTER
Wir renovieren 
für Sie unsere 
Ausstellung!
Badmöbel, Dus
chen, 
Armaturen & Ac
cessoires 
zu Sonderpreise
n, 
bis zu 70 % redu
ziert!
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MODE MIT PASSFORMGARANTIE
Bekleidungsfachmarkt für Damen & Herren
Große Frühlingsaktion
exclusiv für Sie! vom 18. bis 20. März
20 % Rabatt
auf alles!
Bekleidung –
wir produzieren selbst!
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tritt ist frei, eine freiwillige Spende
ist willkommen.
Jörg Mitschke
stellv. Vereinsvorsitzender 
Selbsthilfegruppe 
Chronische Schmerzen
Die SHG Chronische Schmerzen
führt vom 9. bis 16. April 2010 im
Schulungsraum des ASB Niesky,
Rothenburger Str. 27, eine Gesund-
heitswoche durch. Qi Gong und
Fußreflexmassage von 9.00 bis
11.00 Uhr oder 17.30 bis 19.30 Uhr
täglich. Interessenten sind herzlich
eingeladen. Anmeldung und Info:
03588 /207666
Behindertenverband
Niesky e.V. im BSK
Montag, den 19. April 2010,
14.00 Uhr in der Diakonie-Begeg-
nungsstätte, Zinzendorfplatz 16a –
Geselliger Nachmittag
Beratungsbüro für 
sozial schwache Bürger 
Annerkannte Schulgesellschaft
ASGmbH, Niesky, Cottbuser Str. 13
Sie benötigen eine
– anonyme und unentgeltliche
Beratung,
– Unterstützung beim Ausfüllen
von Anträgen oder
– Hilfe beim Schreiben von Be-
werbungen, Widersprüchen usw.,
dann kommen Sie zu uns! 
Wir beraten Sie gern.
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag
von 9.00 bis 13.30 Uhr
Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr
Horst Schlämmer – Isch kandidiere! Komödie
Inglourious basterds Drama
Beim Leben meiner Schwester Drama
Die Frau des Zeitreisenden Liebe
Gier Thriller
Verblendung Thriller
Che Biographie
Sissi Biographie
Willi und die Wunder dieser Welt / Kinderfilm
Micky Maus Wunderhaus Trickfilm
Mullewapp Trickfilm
Ice Age 3 Trickfilm
Coraline Trickfilm
Der Mondbär Trickfilm
Tim & Struppi Trickfilm
Jasper und das Limonadenkomplott Trickfilm
Schlesischer Heimatbund e.V. Niesky
Am 2. April 2010 lädt der Schlesische Heimatbund e.V. Niesky um
17.00 Uhr zur traditionellen Dia-Show am Karfreitag ins Bürgerhaus
Niesky ein. Roland Marske stellt diesmal Sehenswürdigkeiten aller Ost-
seeanliegerländer unter dem Motto »Rund um die Ostsee« vor. Der Ein-
Vereinsmitteilungen
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Die Lebenshilfe Niesky e.V. 
lädt ein zur: 1. Baby- und Kinderkleiderbörse in Niesky
Am 1. Mai 2010 von 13.00 bis 16.00 Uhr soll es soweit sein und Sie
sind alle recht herzlich zur ersten Kleiderbörse in Niesky eingeladen!
Wo: Werkstatt für behinderte Menschen, Bahnhofstraße 17, 02906
Niesky (Nähe Busbahnhof) 
Melden Sie sich an unter 035825 /62539, wenn Sie selbst etwas ver-
kaufen möchten (Tische sind nur begrenzt vorhanden). Für Verkäufer ist
der Aufbau ab 11.00 Uhr möglich.
Besuchen Sie uns zum Einkaufen oder einfach nur zum Schauen und er-
zählen Sie es gern weiter!
Heimatverein Kosel e.V.
Und wieder brennen Haufen und Hexe …
in Kosel zur Walpurgisnacht vom 30. April zum 1. Mai 2010 und alle
Einwohner aus Kosel und Umgebung sind herzlich eingeladen. Beginn
ist 19.00 Uhr. Für Unterhaltung und gastronomische Versorgung ist ge-
sorgt.
Wichtig!
Das Hexenbrennen findet wieder auf der Wiese hinter der ehemaligen
Schule Kosel statt. Feuerholz wird dort am:
Sonnabend, dem 17.4.2010, von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr
sowie am Mittwoch, dem 21.4.2010, von 14.00 bis 18.00 Uhr und am Sonn-
abend, dem 24.4.2010, von 9.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
von Mitgliedern des Heimatvereins und der FFw Kosel angenommen.
Die Anlieferung außerhalb dieser Zeiten ist mit Klaus Rohde, Krebaer
Str. 21 in Kosel (Tel. 035894 /30449) zu vereinbaren.
Wir bitten alle, nur unbehandeltes Holz wie Baum- und Sträucherschnitt,
Bretter, Latten u. ä. anzuliefern, da die Fläche anschließend von der
Agrargenossenschaft See als Weide genutzt wird.
Starkes Holz (Durchmesser größer ca. 15cm) und Baumstöcke sind nach
Möglichkeit zu spalten. 
Getränktes bzw. gestrichenes Holz, Holz mit Eisenanteil (Nägel und
dergleichen), Plastik und anderer Unrat werden nicht angenommen!
Heimatverein Kosel e.V.
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Seniorenstammtisch
Der nächste Seniorenstammtisch findet am Montag, dem 29. März
2010, um 18.00 Uhr wie gewohnt in der Gaststätte »Weintraube« in
Niesky, Rothenburger Straße, statt. Dabei soll u. a. in Anwesenheit des
Vorstandes und des Trainers die vergangene Saison 2009 /2010 ausge-
wertet werden. Außerdem gibt es aktuelle Informationen zur Sanierung
des Eisstadions.
Alle ehemaligen aktiven Eissportfreunde und jung gebliebenen Eisho-
ckeyinteressierten sind dazu herzlich eingeladen.
Fanbus
Die Fangruppe »Sturmjäger« organisiert zu den letzten Auswärtsspielen
der Tornados Fanbusse.
Nachfolgend die aktuelle Planung:
Datum Abfahrt Ziel Gegner Spielbeginn
20.3.2010 12.30 Uhr Schönheide EHV Schönheide 09 e.V. 17.00 Uhr
26.3.2010 16.30 Uhr Chemnitz ERV Chemnitz 20.00 Uhr
Die Abfahrt erfolgt neuerdings von der Bushaltestelle auf der Horkaer
Straße (alte Bibliothek). Telefonische Anmeldungen sind unter der 
Nr. 03588 /207519 möglich. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des ELV Nies-
ky e.V. unter www.eislaufverein-niesky.de
Betreuungs- und Sozialdienste 
gemeinnützige GmbH 
Seniorenbetreuung Niesky
im März 2010
Unsere Seniorennachmittage und Handarbeitsnachmittage finden
auf dem Sonnenweg 23 /25 statt. Kommen auch Sie – wir freuen uns.
      Mittwoch, 17.3.2010, 14.00 Uhr 
        Wir begrüßen den Frühling im Eiscafé Becker.
      Montag, 22.3.2010, 14.00 Uhr
        Offener Treff im Club
      Mittwoch, 24.3.2010, 14.00 Uhr
        Seniorennachmittag mit Spiel und Spaß
      Montag, 29.3.2010, 14.00 Uhr
        Plauderei bei einer Tasse Kaffee
      Mittwoch, 31.3.2010, 14.00 Uhr
        Geburtstagsfeier der Monate Dezember bis März
      Mittwoch, 7.4.2010, 14.00 Uhr
        Osterfeier in gemütlicher Runde
      Montag, 12.4.2010, 14.00 Uhr
        Kaffeeklatsch
      Mittwoch, 14.4.2010, 9.30 Uhr
        Frühstück im Club
      Montag, 19.4.2010, 14.00 Uhr
        Plauderei bei einer Tasse Kaffee
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00 – 14.00 Uhr
… alles rund um den Garten
• Baumschulverkauf
• komplette Gartengestaltung
• Gartenpflege
• weitere Dienstleistungen auf Anfrage
Manfred Drescher & 
Karlheinz Vetter GbR
Schleiermacherstr. 43 
02906 Niesky
Telefon 0 35 88 / 20 77 86 · www.DundV.de
Swimmingpool – Heizung – Bad,
wir haben für alles einen Rat!
20 JAHRE
Drescher & Vetter GbR
1990 – 2010
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Zusammen stark für Wald & Holz! – 
Chancen gemeinsam nutzen
Gemeinsame Jahrestagung 2010 vom Sächsischen Waldbesitzerver-
band e.V. und dem Verband der Säge- und Holzindustrie Sachsen e.V.
Der Sächsische Waldbesitzerverband e.V. und der Verband der Säge- und
Holzindustrie Sachsen e.V. führen am Sonnabend, dem 27. März 2010,
ab 12.30 Uhr im Rittergut Limbach, Am Rittergut 7, 01723 Limbach,
Stadt Wilsdruff ihre gemeinsame Jahrestagung 2010 durch. Mitglieder
beider Verbände sowie interessierte Bürger sind herzlich zu dieser Ver-
anstaltung eingeladen.
Die gemeinsame Veranstaltung stellt ein Novum in der Zusammenarbeit
von Waldbesitzern und den Unternehmen der Säge- und Holzindustrie
dar. Die Herausforderungen der Zukunft können nur gemeinsam gemeis-
tert werden. Die Veranstaltung zeigt einerseits auf, welche Rahmenbe-
dingungen notwendig sind, damit die Chancen für die Forst- und Holz-
wirtschaft in Sachsen besser genutzt werden können. Des Weiteren will
sie die Bedeutung des Clusters Forst & Holz in Sachsen und dessen zu-
künftige Entwicklung darstellen. Durch kompetente Referenten aus den
Branchen der Forst- und Holzwirtschaft und eine Podiumsdiskussion
werden hierfür Impulse aufgezeigt.
Für die Veranstaltung wird eine Verpflegungspauschale von 15 Euro (Ta-
gungsgetränke, Mittagessen, Kaffee und Kuchen) für Mitglieder und 
40 Euro für Nichtmitglieder erhoben.
Interessenten melden sich bitte mit der Anzahl der Teilnehmer bis zum
19.3.2010 bei der Geschäftsstelle des Sächsischen Waldbesitzerverban-
des e.V.
Sächsischer Waldbesitzerverband e.V.
Geschäftsstelle Pienner Straße 10 · 01737 Tharandt
Tel. 035203 /39820 · Fax 035203 /39821
E-Mail: wbv.sachsen@gmail.com · www.waldbesitzerverband.de
Grundschule Niesky
Der Elternrat bedankt sich für die Unterstützung zum Faschingsfest
bei der Bäckerei Pätzold, bei den Lehrern und bei den Eltern.
Wir freuen uns auf unsere nächste gemeinsame Veranstaltung zum
»Sommerfest« (Infos in der Schule und bei Janny’s Eis).
Der Elternrat
Kurse der Volkshochschule Niesky
Wir sind umgezogen!
Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Dreiländereck, Geschäfts-
stelle Niesky, neu: Zinzendorfplatz 14 entgegen. Info unter 03588 /
201963, im Internet unter www.vhs.-dreilaendereck.de
Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Rocky Mountains – Der 5.000-Kilometer-Ritt                         21.3.10    17.00 Uhr
PC-Einsteiger / vormittags                                                        22.3.10      8.00 Uhr
PC-Grundkurs                                                                         22.3.10    16.30 Uhr
Textverarbeitung mit Word XP                                                 23.3.10    17.00 Uhr
Englisch für Anfänger 1                                                           24.3.10      8.30 Uhr
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, 
Patientenverfügung                                                                 25.3.10    17.00 Uhr
Tabellenkalkulation mit EXCEL XP                                           25.3.10    18.00 Uhr
Polnisch für Anfänger 1                                                           25.3.10    18.30 Uhr
Schulnachrichten
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 0 35 88 / 20 09 88 · fax 20 49 82
www.malermeister-vetter.de
Stahlbeton  Mauerwerk  Putz
Trebuser Str. 11 · 02906 Niesky · Tel. (03588) 2503-0 · Fax 250318
GLOTZ GmbH
Ausgezeichnet mit
dem sächsischen Staatspreis
für Architektur und Bauwesen
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG A N G E
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und
     Parkplätzen
Vetter Bedachungen
• Dachdeckerarbeiten • Dachklempnerarbeiten
• Zimmererarbeiten • Carports / Balkone
• Terrassenabdichtung mit Naturstein • Gerüstbauarbeiten
... alles aus einer Hand!
Manuel Vetter
Neubausiedlung 27 a · 02894 Vierkirchen / Melaune
Tel. 03 58 27 / 7 83 25 · Fax 03 58 27 / 7 83 26
Funk 01 72 / 3 50 65 95
www.vetter-bedachungen-vierkirchen.de
DACHDECKEREI
W E R N E R
Am Schwarzen Schöps 5  
02906 Sproitz
Tel. / Fax: 
03588 /259819
Funk: 
0162 /8629229
Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
Holzbau 
Dachstuhl 
Bedachung
Vordach 
Carport
Sanierung
BAUZIMMEREI SEIFERT
Zimmerer-
meister 
Lars Seifert
Wiesenweg 6
02923 Kodersdorf
Telefon / Fax 
03 58 25 / 53 45
Funk 01 60/1 54 32 29
für Bauen, Wohnen und ModernISIeren
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Kurs                                                                                         Beginn              Zeit
Radierung – workshop                                                            27.3.10      9.00 Uhr
Textverarbeitung /Zeichen und Absatzformate                         30.3.10    17.00 Uhr
Internet für Einsteiger                                                              31.3.10    16.30 Uhr
Senioren-Workshop Textverarbeitung                                       6.4.10      8.00 Uhr
Mundharmonikaworkshop für Anfänger                                  10.4.10      9.00 Uhr
Polnisch für Restaurant und Hotel 1                                        12.4.10      8.00 Uhr
PC-Office / vormittags                                                              12.4.10      8.30 Uhr
Kalligraphie – die Kunst des schönen Schreibens                   13.4.10    18.00 Uhr
PC-Einführung /Crash-Kurs                                                     17.4.10      9.00 Uhr
Shiatsu-Massage für mein Kind                                              17.4.10      9.30 Uhr
Die Angst vor dem Vergessen – Alzheimer                              21.4.10    15.30 Uhr
Haus (ver-)kaufen – wie vermeide ich Fehler!                         21.4.10    17.00 Uhr
Qigong für Multiple-Sklerose-Betroffene                                 21.4.10    17.00 Uhr 
Tabellenkalkulation Arbeit mit Formeln                                    22.4.10    18.00 Uhr 
Das mach ich doch mit links!                                                  24.4.10      9.00 Uhr
Textverarbeitung / Seitenlayout Kopf und Fußzeile                   27.4.10    17.00 Uhr
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst). 
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal 
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige) im Pfarrhaus, donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jäh-
rige)
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr 
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen
Kontakt: Kantorin Christine Grahl, 03588 /222352
Wir laden ein:
– zum Frauenfrühstück am 18. März, um 8.30 Uhr im Pfarrhaus
– zum Schwestern-Seniorennnachmittag am Donnerstag, 18. März
um 15.00 Uhr im Pfarrhaus
– zu »Kirche mit Kindern« am Sonntag, 21. März, um 9.45 Uhr im
Kleinen Saal
Versammlungen in der Karwoche und zum Osterfest
27.3. 19.00 Uhr Eingang in die Karwoche im Kleinen Saal
28.3. Palmsonntag
9.45 Uhr Predigt und Kindergottesdienst im Kleinen Saal
19.00 Uhr Hosiannaversammlung im Kleinen Saal
29.3. 19.00 Uhr Lesen der Leidensgeschichte Jesu im Kleinen Saal 
30.3. 19.00 Uhr Lesen der Leidensgeschichte Jesu im Kleinen Saal 
31.3. 19.00 Uhr Lesen der Leidensgeschichte Jesu im Kleinen Saal
1.4. Gründonnerstag
9.00 Uhr Lesen der Leidensgeschichte Jesu im Kleinen Saal 
15.00 Uhr Gethsemanestunde im Kleinen Saal
19.00 Uhr Feier des Heiligen Abendmahles im Kleinen Saal
2.4. Karfreitag
9.45 Uhr Lesen der Leidensgeschichte Jesu im Kleinen Saal
und Feier des Heiligen Abendmahles 
14.30 Uhr Gedenken der Todesstunde Jesu im Großen Saal
3.4. 19.00 Uhr Abendsegen mit Lesung im Kleinen Saal
4.4. Ostersonntag
6.00 Uhr Feier des Ostermorgens – Beginn im Großen Saal
9.45 Uhr Festversammlung im Großen Saal
5.4. Ostermontag
9.30 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
21.3.            9.30    Abendmahlsgottesdienst anschließend Kirchencafé
22.3.          19.30    Singkreis Christuskirche
25.3.          19.45    Bibelkreis CVJM
28.3.            9.30    Abendmahlsgottesdienst anschließend Kirchencafé
29.3.          19.30    Singkreis Christuskirche
1.4.          19.30    Gründonnerstag – Tischabendmahl 
                               im Gemeindehaus
2.4.            9.30    Karfreitag – Abendmahlsgottesdienst
                  15.00    Andacht zur Sterbestunde Jesu
4.4.            9.30    Ostersonntag 
                               Familiengottesdienst mit Taufgedächtnis
5.4.            9.30    Ostermontag
                               Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden
11.4.            9.30    Abendmahlsgottesdienst anschließend Kirchencafé
12.4.          19.30    Singkreis Christuskirche
14.4.          14.00    Seniorennachmittag
15.4.          19.45    Bibelkreis CVJM
18.4.            9.30    Abendmahlsgottesdienst anschließend Kirchencafé
19.4.          19.30    Singkreis Christuskirche
21.4.          19.30    Gemeindeabend 
                               »Behütet durch Australien« (Ehepaar Fünfstück)
22.4.          19.45    Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
21.3.          10.15    Lektorengottesdienst
28.3.          10.15    Posaunenfeierstunde
2.4.          10.15    Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfarrer Huth
4.4.          10.15    Gottesdienst mit Abendmahl 
5.4.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth und Lobpreisgruppe
11.4.          10.15    Gottesdienst mit Pfarrer Huth
Kinder- und Jugendarbeit im Pfarrhaus See
Christenlehre:
1. – 2. Klasse           montags  14.30 – 15.15 Uhr
3. Klasse                dienstags 14.30 – 15.30 Uhr
4. Klasse                dienstags 15.30 – 16.30 Uhr
5. – 6. Klasse          dienstags 16.30 – 17.30 Uhr
Kirchliche
Mitteilungen
EVA-MARIA HINZ
Bautzener Straße 2 · 02906 Niesky
Tag und Nacht erreichbar 
% 0 35 88 / 20 97 22
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Ausgestaltung von Trauerfeiern
• auf Wunsch persönliche Gespräche 
im Trauerhaus
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Konfirmandenunterricht:
7. Klasse freitags 17.00 Uhr im Pfarrhaus See
8. Klasse dienstags 16.15 Uhr im Pfarrhaus 
Junge Gemeinde: nach Absprache freitags 19.00 Uhr
Weitere Gruppen und Kreise
Gebetsdienst im Pfarrhaus: montags 19.30 Uhr
Kirchenchor: dienstags 19.45 Uhr
Posaunenchor: donnerstags 19.00 Uhr
Seniorennachmittag:Mittwoch, den 14.4.2010, um 14.30 Uhr
Hauskreis bei Fam. Ohnesorge: mittwochs 19.45 Uhr
Hauskreis bei Fam. Heymann: mittwochs 19.30 Uhr
Herzliche Einladung zu den
Andachten in der Passionszeit nach Taizé
jeweils samstags in der See’r Kirche 
Am 20.2. begann die Passionszeit, die bis Ostern 46 Tage andauert. Wir
wollen uns deshalb jeden Samstag vor einem Passionssonntag 18.00 Uhr
in der See’r Kirche zusammenfinden. Für eine halbe Stunde dürfen wir
ruhig werden und uns auf Jesu schweren Weg zum Kreuz vorbereiten.
Meditative Gesänge aus Taizè und jeweils ein Bibeltext aus der Passions-
geschichte des Lukas werden uns begleiten.
Termine im März und April: 27. März, 3. April, jeweils 18.00 Uhr
Ansprechpartner: Fam. Kümmeritz, Fam. Huth
Am Sonnabend, dem 24. April, laden wir herzlich um 17.00 Uhr zur
Prüfung unserer diesjährigen Konfirmanden nach See ein. 
Die Prüfung dauert etwa eine Stunde und mündet in ein gemeinsames
Abendessen. Es werden geprüft: Clara Miethe und Dominik Maislein
aus Peterhain und Max Barthel und Jonas Otto aus See. Die Konfirma-
tionen finden am 2. Mai in Petershain und am 9. Mai in See statt.
Ihre Evangelische Trinitatisgemeinde am See
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07, Handy 01 72 / 3 45 82 79,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
21.3.          10.30    Gottesdienst
28.3.          10.30    Gottesdienst
2.4.          10.30    Gottesdienst mit Abendmahl (Karfreitag)
4.4.          10.30    Gottesdienst
11.4.          10.30    Gottesdienst
18.4.          10.30    Gottesdienst
(Gründonnerstag und Ostermontag Gottesdienste nur in den Nachbar-
gemeinden)
Junge Gemeinde: 26.3.2010, 18.00 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 15.4.2010, Abfahrt am Busplatz 14.25 Uhr
Gemeindekirchenrat: Dienstag, 13.4.2010, 20.00 Uhr
Standfestigkeitsprüfung aller Grabsteine auf dem Friedhof in Kosel am
Sonnabend, dem 8.4.2010, ab 10.30 Uhr. 
Jeder Interessierte bzw. Nutzungsberechtigte kann daran teilnehmen und
sich davon überzeugen, dass diese Prüfung entsprechend den geltenden
Vorschriften der Berufsgenossenschaft durchgeführt wird.
Konfirmation am 24. Mai 2010 in Kosel
Am 13. Juni 2010 wird zur Goldenen und Diamantenen Konfirma-
tion der Konfirmandenjahrgänge 1949/1950 und 1959/1960 eingeladen.
Bitte sagen Sie es weiter und melden Sie sich im Pfarramt Hähnichen
dazu an.
Kassenstunde: 19. April 2010, 16.00 bis 18.00 Uhr in der Sakristei zur
Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel. 
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894
                               am Samstag immer
                  18.00    vorgefeierte Sonntagsmesse in Rietschen
                               am Sonntag immer
                    8.30    Hl. Messe in Rothenburg
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
19.3.          18.00    Kreuzwegandacht
                  18.30    Patronatsfest Hl. Messe in Niesky
21.3.          17.00    Kreuzwegandacht in Niesky
26.3.          18.00    Kreuzwegandacht in Niesky
28.3.          17.00    Bußandacht mit Altbischof Müller 
                               und Beichtgelegenheit bei Pater Silvester
31.3.          17.00    Hl. Messe in Rothenburg
1.4.                        Gründonnerstag – Niesky
                  20.00    Hl. Messe vom Letzten Abendmahl
                               anschließend Ölbergstunde
2.4.                        Karfreitag – Fast- und Abstinenztag
                  10.00    Kinderkreuzweg
                  15.00    Feier vom Leiden und Sterben des Herrn
                               in Niesky und Rothenburg
3.4.                        Karsamstag – Tag der Grabesruhe
                  10.30    Osterlammsegnung und Osterüberraschung
                               für alle Kinder
                  21.00    Feier der Hochheiligen Osternacht –
                               Vigilia Paschalis
4.4.                        Ostersonntag –
                               Hochfest der Auferstehung des Herrn
                    8.30    Hl. Messe in Rothenburg
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
5.4.                        Ostermontag
                    8.30    Hl. Messe in Rothenburg
                  10.00    Hl. Messe in Niesky
Beichtgelegenheiten
25.3., 14.30 bis 16.00 Uhr für Kinder
27.3., 17.00 bis 19.00 Uhr bei Pfarrer Paul in Niesky
29.3., 18.00 bis 18.30 Uhr in Niesky
30.3., 18.00 bis 19.00 Uhr in Niesky
31.3., 17.30 bis 18.30 Uhr in Rothenburg
Eine gesegnete Karwoche und ein frohes Osterfest wünscht Ihnen 
                  Pfarrer Burczek und der Pfarrgemeinderat St. Josef Niesky.
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
sonntags    10.00    Gottesdienst (mit Kinderbetreuung)
montags     15.00    Kinder- und Jungschar (5 – 11 Jahre)
dienstags   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
samstags                 Hauskreis Ort und Zeit bitte erfragen
Neuapostolische Kirchgemeinde
Neuapostolische Kirche Niesky, Neusäricher Straße 2, 02906 Niesky
Reguläre Gottesdienste
Sonntag, 9.30 Uhr
Mittwoch, 19.30 Uhr
Gottesdienste zu Ostern
Mittwoch, den 31.3.2010 Kein Gottesdienst!
Freitag, den 2.4.2010 9.30 Uhr
Sonntag, den 4.4.2010 9.30 Uhr
Herzlich willkommen!
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) »Komm, folge mir nach«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr 
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
21. März     »Wie gut kennst du Gott«
28. März    »Liebe – das Kennzeichen der wahren Christenversammlung«
4. April      »Weise handeln, während das Ende herannaht«
11. April     »Dem prophetischen Wort Aufmerksamkeit schenken«
18. April     »Wann wird es echten Frieden und echte Sicherheit geben«
Bibelstudium anhand des Wachtturms (60 Minuten), Thema am:
21. März     »Sei ein wahrer Nachfolger Christi«
28. März    »Satans Herrschaft zum Scheitern verurteilt«
4. April      »Jehovas Herrschaft gerechtfertigt«
11. April     »Das Wort Gottes mit Freimut reden«
18. April     »Das Schwert des Geistes geschickt handhaben«
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Jugendhilfeagentur Niesky
& Jugendzentrum H.O.L.Z.
Haus der offenen Kinder- und Jugendarbeit
Muskauer Straße 23a, 02906 Niesky
Sprechzeiten der Jugendhilfeagentur
Dienstag von 9.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr
•      Kostenlose Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren 
Familien
•      Vermittlung von Fachdiensten
•      Anlaufstelle für Vereine, Jugendclubs und Initiativen
•      Förderung von Ehrenamt und engagierten Bürgern
Öffnungszeiten Jugendzentrum
Montag geschlossen
Dienstag bis Freitag 13.00 bis 19.00 Uhr
PROJEKTE IM JUZ
23.3. 14.00– 15.30 Uhr Theaterprojekt
Für Jungen und Mädchen, die Lust haben,
Theater zu spielen.
24.3. 16.00 Uhr Kreativtag – Spielenachmittag
26.3. 16.00 Uhr U18-Party
30.3. 14.00– 15.30 Theaterprojekt 
16.00 Uhr Kreativtag – Ostereier färben
31.3. 15.30 Uhr Ideen-Talk – Was passiert nächsten
Monat im Jugendzentrum.
16.00 Uhr Kreativtag – Ostereier suchen
*******************************************************
ACHTUNG! VOLLEYBALLTURNIER!
Am 13. April 2010 findet von 17.30 bis 22.00 Uhr ein Volleyball-Tur-
nier ausschließlich für Freizeitmannschaften statt, das heißt, es darf
ein Spieler im Punkt-Spiel-Betrieb sein. Austragungsort ist die Turn-
halle in der Bahnhofsstraße in Niesky. Alles, was ihr braucht, ist ein
Team von sechs Freizeitspielern und gute Laune. 
Anmelden könnt ihr euch bis zum 1. April 2010 im Jugendzentrum
H.O.L.Z., Muskauer Str. 23a in Niesky. 
Ansprechpartner: Doreen Schwarze, Tel. (03588) 201780
Die Startgebühr pro Mannschaft beträgt 15,– €
*******************************************************
   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
     02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort (für Hortkinder des Nieskyer
Gesamthortes besteht die Möglichkeit, im Hortge-
bäude mit den Mitarbeitern des Kinder- und Fami-
lienzentrums kreativ zu arbeiten)
15.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern 
Dienstag
11.45 Uhr Kochworkshop »Kochen mit Lust und Köpfchen«
für Schüler des Nieskyer Gymnasiums 
14.00 Uhr Bastelstube
Kinder entdecken und erforschen ihre Umwelt mit
allen Sinnen. Sie formen diese Sinneseindrücke um
und geben ihnen Ausdruck, indem sie gestalten. Wir
wollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
geben, kreativ zu arbeiten.
Mittwoch
9.30 Uhr LOS-Projekt – »Eltern schreiben Geschichten«
Wer Lust hat, selbst Geschichten zu schreiben, ist
herzlich eingeladen.
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum 
– herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern
BIOTOP-PFLEGE
WOHNUMFELDGESTALTUNG
Unser komplettes Angebot für SIE:
u Wiesen- und Rasenpflege
u Gräben- und Gewässersanierung
u Baumpflege /Totholzbeseitigung
u Pflege und Schnitt von Obstgehölzen
u Transportarbeiten /Kleintransporte
u Verleih von Kleingeräten
u Hebebühnenverleih
u Abriss und Entkernung
u Um- und Ausbauarbeiten
u Pflasterarbeiten
u Erd- und Tiefbauarbeiten
u Holzarbeiten aller Art
u Asbestrückbau und Entsorgung
SAPOS gGmbH
Heilige-Grab-Str. 69
02828 Görlitz
Außenstelle Horka
Rothenburger Str. 23 · 02923 Horka
Tel.: 035892/39306
Funk: 0152/05332289
Mail: saposev_office_horka@online.de
Am schnellsten geht’s:
035892 /39306
                     
Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e.G.Letex
WIR ZIEHEN UM!
Ab 29. März 2010 erreichen Sie uns in
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
TIEFBAU
GmbH & Co. KG
Otto Landschaftsbau
& Dienstleistungen GmbH
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Donnerstag
9.30 Uhr Eltern-Kind-Gruppe
Eingeladen zu diesem Treffen sind alle Mütter
und Väter mit ihren Babys und Kleinkindern, die
den Wunsch haben, andere Eltern zu treffen, sich
mit ihnen auszutauschen und dem Kind das Zu-
sammensein mit anderen Kindern zu ermögli-
chen. Gemeinsames Singen, Spielen, Malen und
Basteln macht allen Spaß. Gemeinsam kann dann
auch ein Mittagessen eingenommen werden.
15.00 Uhr FamilienCafé – gute Gespräche bei Kaffee und
Kuchen, Kinder können spielen und basteln. Ein-
geladen sind Eltern, Alleinerziehende und Groß-
eltern! 
16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute »Wir essen mit Lust
und Köpfchen«
FAMILIENNACHMITTAG MÄRZ 2010
20.3.
14.00 Uhr Frühlingshafter und 
österlicher Familiennachmittag 
FÜR ERWACHSENE 
23.3. Österliche und frühlingshafte Basteleien
29.4. Kochkurs für Hobbyköche – 
Rund um den Fisch – Garmethoden
13. / 20.4. Fußmatten fürs Zuhause
FÜR ELTERN 
Der Elternkurs »Starke Eltern – starke Kinder«
Kursbeginn am 15.3.2010 (Bitte ab sofort anmelden)
Weitere Informationen im Kinder- und Familienzentrum
PEKiP im Kinder- und Familienzentrum des DHB OV Niesky
Zehn Treffen jeweils mittwochs, unter Leitung von Ines Popp, 
Ergotherapeutin und ausgebildete Pekip-Gruppenleiterin.
Anmeldung ab sofort – genauer Termin wird noch bekannt gegeben!
Muskauer Str. 23, 02906 Niesky
Telefon und Fax: 03588 /205650 oder 258480
Info@familienzentrum-dhb-niesky.de;www.Familienzentrum-
DHB-Niesky.de
Angebot zum Kindergeburtstag
Wie kann ich den Geburtstag meines Kindes gestalten?
Das Kinder- und Familienzentrum vermietet dazu am Nachmittag die
Räumlichkeit nach vorheriger Abstimmung.
Dafür fallen 40,00 Euro für Miete und Betreuung der Feier an.
Des Weiteren können Sie zusätzliche kostenpflichtige Angebote bu-
chen wie: Kinderschminken, Basteln, Kuchen und Kakao, Pizza
backen, Knüppelkuchenbacken, Lagerfeuer
VORSCHAU AUF DIE SOMMERFERIEN
28.6. bis 3.7.2010 ForscherCamp
Für Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren
Neben dem Forschen in Natur und Technik stehen Baden, Sport und
Spiel auf dem Programm.
Anmeldungen werden schon angenommen.
BABYSITTER UND EHRENAMTLICHE GESUCHT 
Wir suchen interessierte Bürger, die Lust und Zeit haben, Babys und
Kinder zu betreuen oder bereit sind, Familien im Raum Niesky und
deren Ortsteilen zu unterstützen. 
Babysitter
Die Ausbildung zum Babysitter erfolgt in einem dreitägigen Kurs
durch die Volkshochschule. Mit diesem Kurs erwerben sie ein Zerti-
fikat und die Babysittercard. Teilnehmen können alle ab 14 Jahre. Ju-
gendliche von 14 bis 17 Jahren benötigen die Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten. Inhalte des Kurses sind die Erste Hilfe,
die Ernährung und Beschäftigung von Kindern, etc. Nach Erwerb der
Babysittercard können sie in den Babysittervermittlungsdienst des
Kinder- und Familienzentrums aufgenommen werden. Interessierte
Eltern können darauf zugreifen und persönlich Kontakt mit den Ba-
bysittern aufnehmen.
Ehrenamtlicher Familienhelfer
Die Aufgaben eines ehrenamtlichen Familienhelfers können z.B. die
Unterstützung der Familien in Erziehungsaufgaben, bei Alltagspro-
blemen, bei Behördengängen, etc. sein. 
Die dreitägige Schulung zum ehrenamtlichen Familienhelfer erfolgt
durch die Jugendhilfeagentur Niesky. Es werden z.B. rechtliche
Grundlagen und Grundlagen in der Pädagogik und Psychologie ver-
mittelt. Alle Ehrenamtlichen treffen sich einmal im Monat zu einem
Erfahrungsaustausch oder zu Weiterbildungen.
Ansprechpartner:
Kinder- und Familienzentrum, Dagmar Weinig
02906 Niesky, Muskauer Str. 23
Telefon: 03588 /205650, Fax 03588 /205650
E-Mail: info@familienzentrum-dhb-niesky.de
Internet: familienzentrum-dhb-niesky.de
Anmeldung
Niesky • Ödernitzer Str. 8
Dienstag + Donnerstag 16 – 17 Uhr
oder telefonisch
Mobil: 01 71 / 7 83 81 47
Tel.: 0 35 88 / 25 91 91
Privat: 03 58 76 / 4 22 06
PKW   KRAD   LKW
NEU! EU-Berufskraftfahrer-
weiterbildung LKW
Ferienlehrgang 1. bis 10. April 2010
Ausbildungsbeginn jederzeit möglich!
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Telefon (03591) 302041 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
20 Jahre, jeden Monat hohe Erträge, garantiert
J Ertragsstarke Produkte aus Dresden
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
Im März gibts was Neues 
fürs Gewerbe! 
Die neue Ford Flatr
ate Full-Service 
Ein Angebot zu den
 Ford Gewerbewoc
hen 
vom 01. bis 31. Mär
z. 
Abbildung zeigt Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Die neue Ford Flatrate Full-Service 
ÞNull Sonderzahlungen 
ÞNull Wartungskosten2  
ÞNull Verschleißkosten2 
ÞNull Garantiesorgen2 
Ihr neuer Ford Transit City Light 
mit der Ford Flatrate Full-Service 
schon für € 299,-1,2 
monatliche Leasingrate und 
€ 2.500,- Ford Umweltprämie3 
zusätzlich sichern. 
 
 
 
 
 
 
 
1 Z.B. Ford Transit FT260K City Light, Lkw-Zulassung, 2,2 I TDCi-Motor, 63 kW (85 PS), auf Basis der unverbindlichen 
Preisempfehlung von € 20.275,-, monatliche Leasingrate € 299,-, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit 
und einer Gesamtlaufleistung von 45.000 km. 2 Leasingrate zzgl. gesetzlicher MwSt. und € 605,- Überführungskosten, 
inkl. aller Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie aller anfallenden Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und 
der Kosten für HU/AU. Die HU wird von einer staatl. anerkannten Prüfstelle durchgeführt. Vertragspartner: ALD 
AutoLeasing D GmbH / Ford Flatrate Full-Service ist ein Produkt der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc. 3 
Umweltprämie von Ford für Gewerbetreibende, bei Ankauf Ihres Nutzfahrzeuges oder Pkw (mind. 3 Jahre alt, mind. 6 
Monate auf den Halter zugelassen) und Kauf eines neuen Ford Nutzfahrzeuges. Aktion gültig bis auf Widerruf. Details 
erfahren Sie bei uns. Weitere Ford Flatrate Angebote für fast alle Ford Modelle erhalten Sie ebenfalls bei uns. 
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten und zzgl. gesetzlicher MwSt.): € 15.811,25. 
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Die Ford Gewer-
bewochen vom 
1. bis 31. 3. 2010
Neu: null Kosten -
risiko mit der 
Ford-Flatrate
Full-Service!
Sie als Gewerbetreibender können
damit Ihre Fahrzeugkosten be-
sonders genau und professio-
nell planen. Leasen Sie die für Ih-
ren Betrieb idealen Ford-Fahrzeu-
ge zu attraktiven Konditionen
und überschaubaren, konstanten
monatlichen Raten – inklusive vie-
ler Serviceleistungen: Das gibt Ih-
nen Kalkulationssicherheit und
schafft finanziellen Spielraum für
andere Investitionen.
In der neuen Ford-Flatrate Full-
Service ist jetzt auch unser Tech-
nik-Service enthalten: 
• Wartungs-, Inspektions- und
Reparaturarbeiten (ausge-
nommen Unfall- /Versiche-
rungsreparaturen)
• Verschleißreparaturen inklu-
sive Verbrauchsmaterialien
• Abschleppkosten
• Kosten für die gesetzliche
Hauptuntersuchung
Die neue Ford-Flatrate Full-
Service ist modular aufgebaut
und lässt sich um weitere Optio-
nen ergänzen: Reifen-Service,
Tank-Service, Mietwagen-Servi -
ce, Ver sicherungs-Service und
aktives Schadenmanagement so-
wie Rundum-Service.
Wählen Sie einfach das Fahrzeug,
das am besten zu Ihrem Unterneh-
men passt, und steigen Sie gün-
stig und sicher ein. Besuchen Sie
uns einfach während der Ford
Gewerbewochen oder rufen Sie
an, um ein persönliches Gespräch
oder eine Testfahrt zu vereinba-
ren. Wir freuen uns auf Sie! 
